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Poly(oxyalkylene)s containing a reactive silicone group were modified by additives, such as 
bisphenol-A, vinyl polymers, or amines with a di- or trimethoxysilyl group, and converted into 
elastic adhesives.  The mechanical properties were investigated, and the relationship 








































































































ルシラン 1035.2 gを添加し、50℃で 30分撹拌した。
撹拌後、塩化白金酸触媒（1,3-ジビニル-1,1,3,3-テ
トラメチルジシロキサン白金錯体のキシレン溶液












































































この硬化性組成物を 50℃、65%湿度条件下で 7 日

































































































































































試料番号 1 2 3 4 5 6 7 8
重合体Ａ 100 100 100 100




硬化促進剤 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
物性
N50 (N/cm2) 4 161 37 5 149 25 17 16
Tmax (N/cm2) 35 566 147 36 478 116 50 53
































試料番号 1 2 3 4 5 6 7





重合体C 20 20 20 20 20 20 20
シラン添加剤 25
硬化促進剤 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
物性
N50 (N/cm2) 0.09 1.09 0.09 0.09 0.12 0.11 0.06
Tmax (N/cm2) 0.7 2.02 0.37 0.88 1.06 0.36 0.3









































































試料番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
重合体Ａ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
化合物－１ 17.5 8.75
化合物－２ 17.5 8.75 17.5 8.75 17.5 8.75
化合物－603 12 15 11.25 16.75 24 22.5
化合物－602 10 14.75 10 14.75 19.5
化合物－DL 5.5 11.25 11
化合物－３０９ 6.25 9.5 12.5
化合物‐５０ 7.5 11.75 7.5 11.75 15.5
硬化促進剤 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
物性
N50 (N/cm2) 0.18 0.17 0.19 0.21 0.21 0.2 0.47 0.38 0.12 0.16 0.12
Tmax (N/cm2) 0.64 0.6 0.66 0.72 0.51 0.51 0.48 1.57 0.3 0.68 0.29
E (%) 271 295 249 275 229 201 350 227 218 238 211
単位：質量部　硬化促進剤：ｼﾞﾄﾞﾃﾞｶﾝ酸ｼﾞﾌﾞﾁﾙすず  N50：50%伸長時の引張応力　Tmax：最大引張応力　E:最大伸び
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